









Resumen.  La   participación   ciudadana   puede   entenderse   como   la   instancia
donde   las   personas,   entendidas   como   sujetos   con   capacidades,   derechos   y
deberes; se involucran en el quehacer estatal fortaleciendo la transparencia, la
eficacia y eficiencia de los servicios y políticas públicas. En otras palabras, la
participación   ciudadana   ocurre   cuando   los   ciudadanos   se   involucran   en   la










La evolución de  lo  que se conoce como gobierno electrónico  hacia   las  nuevas
formas   de   participación  democrática   como   lo   es   el   gobierno   abierto,   plantean   la
necesidad  de   fortalecer   la  utilización  de   las  Tecnologías  de   la   Información  y   las
Comunicaciones   (TICs)     en  beneficio  de   la   comunidad  y   como ayuda  a   la  clase
gobernante y a la dirigencia política en general.
El movimiento mundial hacia “formas abiertas”, esto es la consideración de aspectos






formas de participación y colaboración a través de  internet,  brindando un rol  más


























Se   propone   entonces,   tomar   este   modelo   que   subyace   en   las   constituciones   y
normativas   de   casi   todos   los   países   del   mundo,   utilizando   las   ventajas   que
proporcionan  las  nuevas TICs para crear  espacios  de participación y colaboración
ciudadana.





El  gobierno  abierto  no  es  una  propuesta   tecnológica,  pero   las  nuevas   tecnologías
hacen posible la concreción de esta filosofía de trabajo.
A partir del Open Government Memorándum emitido por el presidente Barack Obama




Caribe   reunidos   en   el   V   Foro   Ministerial   UE­ALC   sobre   la   Sociedad   de   la






utilizados   por   terceros   para   crear   nuevos   servicios   para   ciudadanos   y   empresas
(CEPAL, 2012).
3  El cambio en la participación
Nuestra   forma  de  democracia   representativa   supone  que   la  participación  de   la
sociedad   civil   se   ejecuta   a   través   de   organizaciones,   tales   como   vecinales,
asociaciones,   ONGs,   partidos   políticos,   pero   en   los   últimos   años   se   ha   visto
claramente cómo el individuo reclama y utiliza nuevos espacios de participación.




donde   no   sólo   se   pueda   desarrollar   un   proceso   deliberativo   sino   que   además   se
consulte a los ciudadanos,  incluso de forma vinculante,  lo que (Annunziata, 2008)
define como “democracia consultiva”.
Los   ciudadanos   reclaman   hoy   nuevos   niveles   de   participación   donde   se   puedan




políticas   y   proyectos   existentes   y   por   último,   proponer   soluciones   en   conjunto;
proyectos específicos, desarrollados en forma conjunta entre ciudadanos expertos y el
poder   político,   por   ejemplo,   planes   de   prevención   de   delito   urbano,   seguridad   e
higiene   ambiental,   alumbrado   público,   etc.;   reconocimiento   de   problemáticas
particulares de diferentes grupos sociales, por ejemplo, adultos mayores, hipoacúsicos,
discapacidades, dislexia, etc.





La  necesidad   de   nuevas   formas   de  participación   ciudadana   propone   un   nuevo
desafío para los gobiernos locales, lo cual no implica considerar al ciudadano sólo un
cliente   de   los   servicios   públicos   sino   que   actualmente   implica   la   definición   de





han   facilitado   la   interacción  de   la  administración  con   las  personas,   en  un  primer
momento en el frente interno y luego en el frente externo, a través de la provisión de
información, trámites y servicios.
















personas  no   sean   simples   receptoras  de   información  que  otros   publican   sino   que
habilita a la producción individual, o sea, ahora las personas son también emisoras de
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de redes sociales de ciudadanos. De este modo, los ciudadanos interactúan a través de












los   ciudadanos.  A   la   hora   de   hacerlo,  muchas   veces   se   debe   actuar   sin   conocer
determinadas situaciones de manera precisa y con una leve idea de la opinión de todos






















se  muestre  en  los  muros de  los  usuarios,  ya  que este  tipo de plataforma no
muestra toda la información a la que el usuario se suscribe sino que filtra los











parte,   se   tienen   todas   aquellas  manifestaciones   por   Internet   que   son   protestas
sociales y devienen en activismo político y por otra, muy diferente de la anterior,





cumplir   con   el   servicio   militar,   ejercer   funciones   públicas   son   sólo   algunos
ejemplos de participación política por ser  acciones reguladas por el  Estado. La
participación ciudadana tiene un alcance más amplio que la participación política
ya  que   supone   la   realización  de   acciones   públicas,   delegando   a   través   de   sus
representantes la interacción con el Estado. 
En este nuevo esquema en que la ciudadanía reclama un papel más protagónico por
el   cual   pueda   influir   en   las   decisiones   del   Estado   no   sólo   a   través   de   sus
representantes sino también de manera directa,  el  papel de las redes sociales es
significativo  porque aporta  nuevos medios   informativos,  de comunicación y  de
organización (Aguirre Sala, 2013).
6. Virtuágora: Una red social para la participación ciudadana
Virtuágora   (Figura   1)   es   una   plataforma  web   pensada   para   cualquier   ámbito
democrático, en la que los ciudadanos puedan expresar su opinión y participar frente a
los anuncios y actividades de sus funcionarios.
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Figura 1. Pantalla principal de la Plataforma Virtuágora.
Además,   se   ha   concebido   considerando   las   buenas   prácticas   del   concepto   de
Gobierno Abierto y aporta el potencial de las TICs para mejorar la comunicación entre
representantes y representados. Se busca de este modo generar un círculo virtuoso de
intercambio  de  opiniones  para  construir  una  mejor   sociedad,   realizando un  aporte
significativo   a   nuestro   actual   sistema   democrático,   presentando   un   complemento
valioso para sus órganos actuales sin que sea un reemplazo de los mismos.
7.3. Funcionalidades previstas
Se han planteado un conjunto de funcionalidades básicas (Figura 2) que resuelvan
los  problemas  expuestos  anteriormente,  con  el  objetivo  de  fomentar  un  círculo
virtuoso  de  opiniones  entre  funcionarios  y ciudadanos  para  tomar  decisiones  que
mejoren su entorno.
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Figura 2. Pantalla de acceso a las principales funciones
 Proponer  una  propuesta:  los  funcionarios  ó  agrupaciones  políticas  podrán
exponer sus propuestas para que sean sometidas a debate y posterior votación.
Así, se favorece la aceptación en la sociedad de las acciones que se deriven, en
caso de implementarse. 
 Reportar una problemática:  un ciudadano podrá reportar  problemáticas que
encuentre  en  su entorno,  luego los  demás  participantes  podrán  sumarse  a  la
causa,  expresando si dicho problema también los afecta.  En respuesta a estas
problemáticas,  los  funcionarios  ó  agrupaciones  políticas  podrán  proponer
soluciones en forma de Propuestas.
 Aportar documentos colaborativos: un funcionario ó agrupación política podrá
publicar documentos para que sean revisados públicamente. Este mecanismo es
ideal para conocer la opinión de la gente sobre partes, secciones o el total de un
anteproyecto,  ya  que  un  usuario  puede  comentar  secciones  o  párrafos  de
documento abierto.
 Programar eventos:  los organismos públicos y agrupaciones políticas podrán
dar a conocer los eventos que organicen, mientras que los ciudadanos podrán
confirmar su asistencia a estos.
 Comunicar  anuncios:  organismos  públicos  y  agrupaciones  políticas  realizar
cualquier tipo de anuncio que consideren relevante para la sociedad.
 Publicar comentarios: siempre estará abierto un espacio para que los usuarios
puedan expresar su opinión y debatir mediante la publicación de comentarios.
 Sistema de puntajes: cada vez que el usuario emite un comentario sobre una
propuesta, problemática, evento, etc, se lo premia agregando un puntaje por su
participación. En caso de modificar su postura sobre un comentario ya emitido,
se restan puntos, de este modo se pretende asignar un prestigio a determinadas
personas  que  tienen  un  buen  nivel  de  participación  y  sostenimiento  de  sus
posturas. También se asigna puntaje a los usuarios verificados por el moderador.
 Asociación a grupos políticos: un usuario puede asociarse a un grupo o partido
político.
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7.4. Usuarios y  permisos





casilla de correo del usuario se recibe un enlace que al ser accedido activará la cuenta.
Luego de esto, el usuario podrá autenticarse en el sistema con los datos que cargó.
Un usuario puede presionar sobre algún avatar (representación gráfica, generalmente
humana, que se asocia a un usuario para su identificación), nombre o link para acceder
a un perfil. Hay varios tipos de perfiles y cuenta con un diseño en particular: Grupo
político, Funcionario, Ciudadano y Organismo público.
En el caso de que la persona que accede es usuario anónimo, el mismo sólo puede ver
información básica de los grupos políticos, funcionarios y ciudadanos existentes en la
red pero no tiene posibilidad de acceder a información de detalle ni a participar. 
7.5. El rol del moderador





contenido,  verificar  ciudadanos,  administrar  organismos,  administrar  funcionarios,
administrar moderadores y administrar grupos de moderación. 
La opción  "Administrar moderadores", permite asignar los moderadores a grupos
de moderación y la opción “Verificar ciudadanos” permite visualizar todos aquellos




final   estará   disponible   en   la   primera  mitad   de   2015.  Una   vez   presentado   como
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Al ser  un proyecto que se está  desarrollando en su totalidad  con lenguajes  y
herramientas libres y gratuitas, el producto final tendrá un costo cero, pero una vez
finalizado serán necesarias  actividades  de  difusión y soporte  para  quienes quieran
adoptar su uso. 
En  principio,  el  proyecto  se  seguirá  manteniendo  para  corregir  errores  e
implementar  nuevas  funcionalidades,  y  además  se  le  ofrecerá  soporte  a  quienes
instalen la plataforma. Además se buscará ofrecer  un servicio SaaS (Software as a
Service),  para  pequeñas instituciones que no dispongan de la infraestructura o los










no,  discuten soluciones,  votan propuestas  que  presenta  la  organización y publican
documentación.
La   posibilidad   de   utilizar   una   herramienta   de   participación   ciudadana   como   es
Virtuágora,  permite  a   las  organizaciones  políticas   recabar   información de  carácter
cuantitativo  y  cualitativo,  pues  está  pensada para  medir   la  cantidad  de   respuestas
positivas y negativas a una determinada propuesta pero también permite, a través de
sus moderadores, sanciones y puntajes, no desvirtuar el sentido de la participación
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